





Assalmualaikum Wr. Wb.  
 Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dalam kehidupan peradaban 
masa kini. Alhamdulillah hirobbil alamin penulis mampu menyusun skripsi yang 
berjudul “ADAPTASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI 
SOSIAL REHABILITASI CILEUNGSI BOGOR” untuk memenuhi syarat meraih 
gelar sarjana pendidikan. 
 Penulis sadar bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa 
dukungan dari berbagai pihak baik dukungan sosial, moril, dan materil. Oleh 
karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan 
kebaikan dan nikmat yang tidak terhingga. 
2. Dr. Umasih, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Jakarta. 
3. Dr. Desy Safitri, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 
4. Martini, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas segala 
kritik, saran, dan ilmu yang membangun kepada peneliti. 
5. Nova Scorviana H., S.Pd., M.A, selaku dosen pembimbing II. Terima 
kasih atas segala kritik, saran, dan ilmu yang membangun kepada peneliti. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas ilmu 
yang diberikan sehingga saya mampu menyusun penelitian ini. 
7. Bapak, Mamah, Kakak, dan Adik yang tidak hentinya memberikan kasih 
sayang, motivasi, materil serta doa selama menempuh pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta.  
8. Teman seperjuangan Annisa Fitri Mustika Bela, Dian Kharimah, Diza 
Agenesia, Febri Rachmawati, Muthia Dwi Yanti, Shanti Pratiwi 
Surachmat, Jodi Sadam Ibrahim, Nur Azizah, Pita Permana, Puji Rahayu, 
yang mampu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada 







9. Sahabat terkasih Ayenni Afriyani, Halimah Chairunnisa, Fenny 
Puspitaningrum, Nova Indah Savitri, Dayen Andira F, Qotrunnada 
Salsabilla, Nu’man Nafis Ridho, Annisa Adhaleni, Imas Maesaroh, Ria 
Komala Sari yang telah melewati masa sulit bersama selama menjadi 
mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. 
10. Teman seperjuangan P.IPS angkatan 2016 khususnya P.IPS A dan anggota 
Ormawa Racana UNJ yang selama pendidikan telah melwati berbagai 
suka cita hingga penulis mendapatkan gelar S.Pd. 
11. Pihak instansi Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum 
Cileungsi Bogor. Terima kasih telah mampu menerima peneliti dengan 
baik. 
Kepada semua pihak yang tidak mampu disebut satu persatu, saya ucapkan 
terimakasih atas dukungan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. 
Semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya. Aamin Ya Rabbal Al’amiin.  
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